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GLOSARIO 
 
 
 
 
ACCESIBILIDAD WEB: es el acceso universal a la web, independientemente del 
tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, cultura, localización 
geográfica y capacidades de los usuarios. 
 
 
AGENTES DE USUARIO: un agente de usuario es cualquier software que 
recupera, hace y facilita la interacción del usuario final con contenido Web.  
 
 
DESARROLLADOR WEB: persona encargada de crear o hacer mantenimiento a 
páginas web. 
 
 
DISCAPACIDAD: es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de 
realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal 
para el ser humano.  
 
 
HARDWARE: son los componentes físicos de un computador, ej. Pantalla, 
teclado, mouse etc. 
 
 
HERRAMIENTAS DE AUTOR: software que se utiliza para crear paginas y 
contenido web. 
 
 
NAVEGADOR WEB: es una aplicación que opera a través de Internet, 
interpretando la información de archivos y sitios web para que podamos ser 
capaces de leerla.  
 
 
SOFTWARE: son los componentes lógicos de una computadora, ej. Programas, 
sistema operativo etc. 
 
 
TECNOLOGIA ASISTIVA: dispositivos o programas que actúan como agentes de 
usuario, o conjuntamente con un agente de usuario de amplia distribución, para 
proporcionar una funcionalidad que cumpla con los requisitos de los usuarios con 
discapacidades que están más allá de la funcionalidad proporcionada por el 
agente de usuario de amplia distribución. 
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INTRODUCCION 
 
 
 
 
La discapacidad es una condición integral que cualquier ser humano pudo haber 
adquirido por diversas razones, tales como un accidente, de manera congénita 
entre otros. Por ello, los ambientes o situaciones deben ser adecuados para esta 
parte de la población. 
 
Según las estadísticas del DANE en el censo realizado en el año 2005, hay 
aproximadamente un 6,3% de personas discapacitadas en Colombia, dentro de 
las cuales el 43,4% tienen dificultades visuales y no cuentan con las estructuras o 
herramientas para realizar todo tipo de actividades como el resto de las personas.1 
 
En Colombia, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Protección Social, 
el Programa Gobierno en Línea, el Departamento Administrativo de la Función 
Pública - DAFP, el SENA, el Instituto Nacional para Sordos - INSOR y el Instituto 
Nacional para Ciegos - INCI han conformado un equipo técnico para orientar el 
manejo de los estándares de la W3C (World Wide Web Consortium),  para el 
acceso al contenido de la web 1.0.2 
 
Con este trabajo se  pretende desarrollar un modelo de evaluación de 
accesibilidad a la web 2.0 para personas discapacitadas visualmente según los 
estándares de la W3C, especialmente con la WAI (Web Accessibility Initiative, 
Iniciativa para la Accesibilidad Web). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 http://www.dane.gov.co/censo/files/boletines/discapacidad.pdf 
2
 http://www.inci.gov.co/accesibilidad_docu.shtml 
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1. GENERALIDADES 
 
 
 
 
1.1   TITULO 
 
 
 
Formulación  de un modelo de evaluación de accesibilidad para la web 2.0 a partir 
de los estándares de la W3C para invidentes. 
 
 
1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
Aunque  los avances tecnológicos son más evidentes cada día, cabe resaltar que 
hay ciertos aspectos que la tecnología aun no ha  acogido en su totalidad  y por 
ende al ser la sociedad consumista, de igual forma descuidan estos aspectos o en 
algunos casos a personas  que requieren de especial atención o cuidado dado que 
tanto la sociedad como la tecnología prácticamente exigen personas sin limitación 
o discapacidad alguna. 
 
No solamente  la marginación a personas con limitaciones visuales se refleja en 
los diferentes dispositivos electrónicos, también  en los diversos sitios o lugares, 
los cuales  son muy concurridos por las personas, por ejemplo, los bancos, los 
juzgados o complejos judiciales, algunos centros comerciales o en su defecto las 
mismas calles de la ciudad.  
 
Por tanto el objetivo de este trabajo es tratar de desarrollar una metodología a 
partir de la W3C (Word Wide Web  Consortium) para que los programadores 
conozcan y sepan cómo desarrollar una página web con la accesibilidad  
requerida para personas con discapacidad visual,  dado que hay mucha 
información con respecto a estas pautas más no un conglomerado de información 
que muestre de manera concreta de cómo tener en cuenta  y de cómo hacer sitios 
web  con la accesibilidad necesaria para que otras personas en este caso 
invidentes, puedan interactuar con la red. 
 
 
1.3   JUSTIFICACION 
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Actualmente, el Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible para 
el ser humano, no solo en su ámbito personal, sino también en todo su campo 
laboral, educativo, económico, social y comercial; en el cual, éste tiende a 
ajustarse a los nuevos retos innovadores que trae consigo la tecnología.  
 
Es muy gratificante cómo ha evolucionado la tecnología y lo que puede 
evolucionar aun más; pero el mundo en el que vivimos  se muestra un poco 
egoísta y grotesco en vista que la tecnología siempre se preocupa más por el 
servicio del ser humano “normal” y muy poco o casi nada en aquellas personas 
que requieren aun mas de nuestra atención como los son las personas 
discapacitadas, especializándonos principalmente de los invidentes. Este tipo de 
personas  aunque cuentan ya con ayudas que le permiten llevar una vida menos 
complicada, aun requieren abrirse más campo en el mundo tecnológico y 
expandirse a través de la web.   
    
Hoy en día el acceder a la web mediante un navegador le permite al cibernauta 
conocer del mundo que lo rodea gracias a la cantidad de información que de allí 
se extrae, en el cual es libre de elegir el tipo de información con la cual quiere 
documentarse. 
 
Una gran alternativa del internet en cuanto a su accesibilidad a la web, consiste en 
no limitarse al tipo de hardware o como está constituida su infraestructura, 
localización geográfica ni mucho menos a las capacidades de los usuarios. Por 
tanto, con este proyecto se pretende que toda persona independientemente de 
sus condiciones y sobretodo personas con alguna discapacidad especialmente 
personas invidentes puedan acceder fácilmente a la web 2.0, en el cual puedan 
compartir información e interactuar entre sí como una comunidad virtual; 
lográndose esto mediante el estándar W3C que se encarga de facilitar el acceso a 
la web a personas discapacitadas. 
 
En nuestro diario vivir nos encontramos muy frecuente con personas que sufren 
dicha discapacidad, la cual se ve afectada cuando es rechazada por los demás; 
pues a veces el ser humano  no se concientiza que sin importar nuestras 
condiciones tenemos los mismos derechos. En Colombia existen leyes que 
garantizan la igualdad de condiciones como el acceso a la información como lo 
dicen en los artículos 13 y 20 de la constitución política de Colombia: 
 
Artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
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El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 
 
Artículo 20: "Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información, veraz, imparcial, y la 
de fundar medios masivos de comunicación”. 
 
Nuestro proyecto se justifica con base en la gran importancia de que estos nuevos 
avances tecnológicos beneficiarán a personas que poco se han tenido en cuenta 
debido a su discapacidad visual.  
 
 
1.4   OBJETIVOS 
 
 
 
1.4.1 General  Formular un modelo de evaluación de accesibilidad de un 
sitio web a partir de los estándares de la W3C para invidentes. 
 
 
1.4.2 Específicos  
 
 Estudiar las pautas de accesibilidad al contenido en la web (WCAG 2.0), 
para herramientas de autor (ATAG 2.0) y para agentes de usuario (UAAG 
2.0) 
 Indagar los diferentes parámetros y métricas de accesibilidad para la web 
2.0 
 Formular un modelo de evaluación de accesibilidad de un sitio web a partir 
de los estándares de la W3C. 
 Establecer parámetros o criterios  que  permitan evaluar el modelo a 
diseñar para el diseño de páginas web, teniendo en cuenta que estos 
parámetros serán los que ofrece el estándar WCAG 2.0 y la UEMW 
(METODOLOGIA UNIFICADA DE LA WEB), donde la razón principal de 
esta metodología es hacer énfasis en que al diseñar las páginas web, estas 
sean robustas, perceptibles, operables y comprensibles. 
 
 
1.5   MARCO REFERENCIAL 
 
 
 
La web en la actualidad, se ha podido adaptar como parte esencial de los medios 
de comunicación, inclusive podría llegar a catalogarse como uno, ya que a medida 
de los años va cobrando gran importancia volviéndose indispensable para la 
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sociedad y permitiéndoles interactuar mas en ella, pero este incremento a su vez 
va generando la necesidad de mejorar el acceso a esta, evitando discriminar ya 
sea por idioma, edad, cultura, tecnología o discapacidad entre otros aspectos. 
 
Al hablar de accesibilidad Web se está haciendo referencia a un 
diseño Web que va a permitir que estas personas puedan percibir, 
entender, navegar e interactuar con la Web, aportando a su vez 
contenidos. La accesibilidad Web también beneficia a otras 
personas, incluyendo personas de edad avanzada que han visto 
mermadas sus habilidad a consecuencia de la edad. 
 
La accesibilidad Web engloba muchos tipos de discapacidades, 
incluyendo problemas visuales, auditivos, físicos, cognitivos, 
neurológicos y del habla. 
 
Existen millones de personas con discapacidad que no pueden 
utilizar la Web. Actualmente, la mayoría de los sitios Web y 
los software Web presentan barreras de accesibilidad, lo que dificulta 
o imposibilita la utilización de la Web para muchas personas con 
discapacidad. Cuanto más software y sitios Web accesibles estén 
disponibles, más personas con discapacidad podrán utilizar la Web y 
contribuir de forma más eficiente. 3 
 
La W3C (World Wide Web Consortium) es una comunidad internacional que 
desarrolla estándares que aseguran el crecimiento de la Web a largo plazo, 
creada en 1989 por Tim Berners-Lee, el cual acuño el término “World Wide Web” 
debido a la creación de esta. Este consorcio posee unos grupos de trabajo como 
el de la WAI (Web Accessibility Initiative, Iniciativa para la Accesibilidad Web) 
encargados de desarrollar estándares o pautas que permiten mejorar su 
aplicabilidad para el desarrollo de páginas web. La WAI posee varios grupos 
encargados de realizar las directrices o pautas que permitirán el acceso de los 
discapacitados a la web, estas pautas a su vez poseen unos niveles (principios, 
pautas, criterios de éxito y técnicas suficientes y aconsejables). 
 
Los individuos y organizaciones que emplean las Pautas son un grupo 
amplio y variado, que incluye diseñadores y desarrolladores web, 
responsables de políticas, agentes de compras, profesores y 
estudiantes. Con el fin de cubrir las necesidades tan variadas de su 
audiencia, las pautas incluyen una serie de niveles de guía: principios 
fundamentales, pautas generales, criterios de éxito verificables y una 
amplia colección de técnicas suficientes, técnicas aconsejadas y fallos 
comunes documentados con ejemplos, vínculos a recursos y código. 
 
                                                          
3
 http://www.w3c.es/traducciones/es/wai/intro/accessibility 
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 Principios - En el nivel más alto se sitúan los cuatro principios que 
proporcionan los fundamentos de la accesibilidad web: 
perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez. Véase 
también Comprender los cuatro principios de la accesibilidad. 
 
 Pautas - Por debajo de los principios están las pautas. Las doce 
pautas proporcionan los objetivos básicos que los autores deben 
lograr con el objetivo de crear un contenido más accesible para 
los usuarios con discapacidades. Estas pautas no son verificables 
pero proporcionan el marco y los objetivos generales que ayudan 
a los autores a comprender los criterios de éxito y a lograr una 
mejor implementación de las técnicas. 
 
 Criterios de éxito - Para cada pauta se proporcionan los criterios 
de éxito verificables que permiten emplear las Pautas 2.0 en 
aquellas situaciones en las que existan requisitos y necesidad de 
comprobación de conformidad de cara a la especificación de un 
diseño, compra, regulación o acuerdo contractual. Con el fin de 
cumplir con los requisitos de los diferentes grupos y situaciones, 
se definen tres niveles de conformidad: A (el más bajo), AA y AAA 
(el más alto). Se puede obtener más información sobre los niveles 
de las Pautas en Comprender los niveles de conformidad. 
 
 Técnicas suficientes y aconsejables - Para cada una de las 
pautas y criterios de éxito recogidos en el propio documento de 
las Pautas 2.0 el grupo de trabajo ha documentado también una 
amplia variedad de técnicas. Las técnicas son informativas y se 
agrupan en dos categorías: aquellas que son suficientes para 
cumplir con los criterios de éxito, y aquellas que son aconsejables 
y que van más allá de los requisitos de cada criterio de éxito 
individual y que permite a los autores cumplir mejor con las 
pautas. Algunas de las técnicas aconsejables tratan sobre 
barreras de accesibilidad que no han sido cubiertas por los 
criterios de éxito verificables. Donde se conocen los errores 
comunes, estos también han sido documentados.4 
 
Dentro de la WAI, unas de las pautas o informes técnicos más utilizados son las 
pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG) explican cómo hacer que 
el contenido Web sea accesible para personas con discapacidad. El término 
"contenido" Web normalmente hace referencia a la información contenida en una 
página Web o en una aplicación Web, incluyendo texto, imágenes, formularios, 
sonido, etc.5 
                                                          
4
 http://www.codexexempla.org/traducciones/pautas-accesibilidad-contenido-web-2.0.htm 
5
 http://www.w3c.es/traducciones/es/wai/intro/wcag 
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Las WCAG son parte de una serie de pautas de accesibilidad, que incluyen las 
Pautas de Accesibilidad para Herramientas de Autor (ATAG) y las Pautas de 
Accesibilidad para Agentes de Usuario (UAAG); Todas se basan en el mismo 
principio de que todas las herramientas web sean accesibles para las personas 
con algún tipo de discapacidad. 
 
En un censo general realizado en el 2005 por el DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística), acerca del porcentaje de hombres y 
mujeres con alguna deficiencia o limitación fue la siguiente: 
 
 
 
Ilustración 1 Población con algún tipo de limitación 
 
 
 
 
 
La tasa de Prevalencia para el total de la población (6.3%) es mayor en hombres 
(6,6%)  que en mujeres (6,1%). Del total de personas que reportaron alguna 
limitación, el 29,3% poseen limitaciones para moverse o caminar, el 14,6% para 
usar brazos y manos, el 43,4% para ver a pesar de usar lentes o gafas, el 17,3% 
para oír aun con aparatos  especiales, el 13,0% para hablar, el 11,7% para 
entender o aprender, 9,4% para  relacionarse con los demás por problemas 
mentales o emocionales, el 9,9% para bañarse, vestirse o alimentarse por sí 
mismo y el 18,8% presentan otra limitación.6 En la siguiente tabla se pueden ver 
los anteriores datos y su distribución por sexo. 
 
 
Ilustración 2 Distribución por sexo y limitación 
 
                                                          
6
 http://www.dane.gov.co/censo/files/boletines/discapacidad.pdf 
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En Colombia, la agrupación de varias entidades como el Ministerio de 
Comunicaciones, el Ministerio de Protección Social, el Programa Gobierno en 
Línea, el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, el SENA, el 
Instituto Nacional para Sordos - INSOR y el Instituto Nacional para Ciegos - INCI 
han conformado un equipo técnico para orientar el manejo de las pautas de la 
W3C, en especial la WCAG 1.0 para el acceso al contenido de la web 1.0.7 
 
 
1.6   METODO CIENTIFICO 
  
 
                                                          
7
 http://www.inci.gov.co/accesibilidad_docu.shtml 
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Nuestro proyecto está orientado principalmente a personas invidentes, las cuales 
no son tomadas muy en cuenta debido a su condición, y por tanto las echamos a 
un lado  discriminando todas las capacidades que tienen, aun en este tipo de 
personas se encuentran  ideas más brillantes que las de una persona normal. Por 
ello se pretende formular un modelo de evaluación para acceder a la web 2.0 a 
partir de estándares como lo es W3C (World Wide Web Consortium) o Consorcio 
que ayuda a personas con alguna discapacidad.  
 
Es importante resaltar que no es suficiente con garantizar simplemente el acceso 
de la persona ciega al contenido del sitio web. La accesibilidad en su sentido más 
amplio se define como “la posibilidad o imposibilidad de que el colectivo con 
personas con discapacidad acceda a la información contenida en la red y pueda 
desarrollar las tareas implícitas en su consulta”, o para mayores resultados entre 
ellas mismas puedan interactuar y compartir información con otras. 
 
 
1.7   HIPOTESIS 
 
 
 
Es posible formular un modelo de evaluación de accesibilidad para la web 2.0 que 
a partir de los estándares de la W3C facilite la interacción tecnológica a los 
discapacitados visualmente. 
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2. ESTANDARES DE LA W3C 
 
 
 
 
2.1   DEFINICIÓN DE LA W3C (World Wide Web Consortium) 
 
 
 
Actualmente en la red se encuentra disponibles herramientas, pautas, validadores 
entre otros elementos que le brindan a los usuarios las diversas opciones tanto 
para diseñar como para acceder a ellas y a su vez poderles evaluar el nivel o el 
porcentaje de accesibilidad. 
 
La W3C es una comunidad internacional encargada de desarrollar estándares 
web, creada el 1 de octubre de 1994 por el inglés Tim Berners-Lee, creador de las 
tecnologías URL (Localizador uniforme de recursos), HTTP (Protocolo de 
Transferencia de HiperTexto) y HTML (Lenguaje de Marcado de HiperTexto)  
basadas en la web.   
 
El objetivo del W3C es guiar la Web hacia su máximo potencial a través del 
desarrollo de protocolos y pautas que aseguren el crecimiento futuro de la Web.8 
 
El Consorcio World Wide Web lleva a cabo su misión uniendo a diversos agentes 
sociales, bajo un proceso claro y efectivo basado en el consenso para desarrollar 
estándares de alta calidad que toman como base las contribuciones aportadas por 
Miembros, el Equipo y la comunidad en general. 
 
Esta comunidad está conformada por algunos componentes como: 
 
 El Comité Asesor, compuesto por un representante de cada 
organización Miembro del W3C. El Comité Asesor tiene varios 
papeles de revisión en el Proceso del W3C y eligen al Equipo Asesor 
y al TAG. 
 
 El Equipo Asesor un cuerpo asesor elegido por el Comité Asesor. 
 
 El Grupo de Arquitectura Técnica (TAG), que principalmente 
pretende documentar los principios de la Arquitectura Web. 
 El Director y el Director Ejecutivo (CEO) del W3C, quienes evalúan el 
consenso para las decisiones que afectan a todo el W3C. 
 
                                                          
8
 http://www.w3c.es/Consorcio/mision 
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 Los grupos creados, compuestos por representantes de las 
organizaciones Miembro e invitados expertos, que son quienes 
producen la mayoría de los entregables del W3C, de acuerdo con los 
pasos que marca el Proceso del W3C. 
 
Diferentes organizaciones, procedentes de diversos puntos del mundo y de 
campos muy diferentes, forman parte del W3C con intención de participar en un 
foro neutral para la creación de estándares Web. Los Miembros del W3C y un 
grupo de expertos técnicos, han hecho posible que el W3C sea reconocido a nivel 
internacional por su contribución en el desarrollo de la Web. Entre los esfuerzos 
globales del W3C se incluyen: 
 
 Las asociaciones con organizaciones nacionales, estatales, e 
internacionales de todo el mundo. Estos contactos ayudan al W3C a 
establecer una cultura de participación global en el desarrollo de la 
World Wide Web. El W3C ha establecido una colaboración 
especialmente estrecha con otras organizaciones que están 
desarrollando estándares para la Web o para Internet con intención 
de facilitar el progreso. 
 
 El Programa de Oficinas, el cual promueve la adopción de las 
recomendaciones del W3C entre los desarrolladores, creadores de 
aplicaciones y difusores de estándares. Además fomenta la inclusión 
de organizaciones interesadas en la creación de futuros estándares 
uniéndose al W3C. 
 
 Las traducciones de los estándares Web y otro material gracias a la 
comunidad de voluntarios del W3C. El W3C también tiene una 
política para traducciones autorizadas de materiales del W3C. Estas 
traducciones autorizadas del W3C pueden ser utilizadas con 
objetivos oficiales en idiomas diferentes al inglés. 
 
 Las presentaciones por todo el mundo, en una gran variedad de 
idiomas, ofrecidas por gente que está involucrada de cerca en la 
creación de estándares. 
 
 La Actividad de Internacionalización del W3C ayuda a asegurar que 
la Web está disponible para todo el mundo.9 
 
 
2.2   ALGUNAS VENTAJAS QUE OFRECE LOS ESTÁNDARES DEL W3C. 
  
                                                          
9
 http://www.w3c.es/Consorcio/datos 
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 SUS PÁGINAS CARGARÁN MÁS RÁPIDO  
 
Todos los elementos CSS con la información del diseño están dentro de un 
Stylesheet. Este Stylesheet se carga una sola vez y se queda en el caché del 
navegador.10 
 
Por tanto si el usuario decide solicitar o consultar más paginas, entonces solo se 
cargará el contenido más no el diseño que la conforma, por tal motivo las paginas 
serán menos pesadas y cargarán más rápido.  
 
 
 MEJOR INDEXACIÓN Y POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES 
 
Los buscadores como Google aman a las páginas estándares, bien estructuradas 
y programadas sin errores cuyos contenidos pueden indexar rápido y 
eficientemente, dado que Google actualmente  se está preocupando por brindar  
avances y mejoras en cuanto a la accesibilidad web, pero no solo en las paginas 
que relacionan en la búsqueda realizada por el usuario, también se ha preocupado 
por optimizar y actualizar los servicios que este navegador ofrece, tales como 
Google Docs, Sites y Calendar, cuyo objetivo es facilitar la navegación a las 
personas invidentes y a su vez  colocar a disposición herramientas que  permitan 
optimizar las labores y tareas que desempeñen.  
 
 
 MEJORA EL  ALCANCE DE SITIOS WEB EN DIFERENTES 
DISPOSITIVOS DE SALIDA 
 
Cabe resaltar que actualmente las páginas  estándares no pueden ser vistas sólo 
con  los navegadores, sino  con todos los dispositivos de salida existentes en la 
actualidad. 
 
Las páginas programadas en el lenguaje xHTML válido,  hoy en día pueden ser 
vistas por todos los celulares iMode y muchos Handhelds. Además son 
compatibles con todos los Screenreaders, Braillereaders, entre otros., lo cual les 
da la mayor accesibilidad posible. 
 
 
2.3   ACCESIBILIDAD A LA WEB 
 
 
 
                                                          
10
 http://www.e-siberian.com/?cid=tecnologia 
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Uno de los aspectos más nombrados para la implementación de nuevas 
tecnologías es la accesibilidad a la web, debido a las necesidades que se van 
presentando según los usuarios que hagan uso de estas herramientas; Ya que el 
acceso a estas debe ser global, cualquier persona sin importar su cultura, idioma, 
nivel de aprendizaje, capacidad, localización geográfica o algún tipo de limitación 
podría disfrutar de estos beneficios de manejo de información y comunicación. 
 
Según el concepto o la idea que se tiene sobre la accesibilidad, nació la iniciativa 
de accesibilidad web, más conocida como WAI (Web Accessibility Iniciative). Esta 
es una de las actividades desarrolladas por la W3C, cuyo objetivo es el de facilitar 
el acceso a personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física, mental o 
sensorial, por medio de pautas o estándares de accesibilidad, para mejorar y 
desarrollar nuevas herramientas para el uso de la web, abriendo estas a su vez 
nuevos campos para la educación e investigación en esta área. 
 
La idea que se genera a partir de esta iniciativa, radica en hacer la web más 
accesible para todos los usuarios, ya sea por alguna circunstancia externa o algún 
tipo de dispositivo que se encuentre involucrado a la hora de acceder a la 
información. Teniendo en cuenta esta idea, la accesibilidad no solamente se 
refiere a las personas discapacitadas, sino también a las que se encuentren en 
circunstancias que dificulten de alguna forma el acceso a la información. 
 
Dentro de estas actividades, se han desarrollado las denominadas pautas para la 
accesibilidad al contenido web (WCAG), las cuales consisten en 14 pautas que 
proporcionan soluciones a los diseños de páginas web y utilizan como ejemplos 
situaciones comunes en las que el diseño de estas puede llegar a ser 
problemático para un usuario, y estas pautas a su vez poseen una serie de puntos 
de verificación para la detección de posibles errores en las aplicaciones. 
 
Cada punto de verificación está asignado a uno de los tres niveles de 
prioridad establecidos por las pautas. 
 
 Prioridad 1: son aquellos puntos que un desarrollador Web tiene 
que cumplir ya que, de otra manera, ciertos grupos de usuarios 
no podrían acceder a la información del sitio Web. 
 
 Prioridad 2: son aquellos puntos que un desarrollador Web 
debería cumplir ya que, si no fuese así, sería muy difícil acceder a 
la información para ciertos grupos de usuarios. 
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 Prioridad 3: son aquellos puntos que un desarrollador Web 
debería cumplir ya que, de otra forma, algunos usuarios 
experimentarían ciertas dificultades para acceder a la 
información. 
 
En función a estos puntos de verificación se establecen los niveles de 
conformidad: 
 
 Nivel de Conformidad "A": todos los puntos de verificación de 
prioridad 1 se satisfacen. 
 
 Nivel de Conformidad "Doble A": todos los puntos de 
verificación de prioridad 1 y 2 se satisfacen. 
 
 Nivel de Conformidad "Triple A": todos los puntos de 
verificación de prioridad 1,2 y 3 se satisfacen. 
 
 
Estas pautas detallan como hacer páginas web accesibles sin necesidad de 
descartar o sacrificar un diseño ya existente, ofreciendo una adaptabilidad y 
flexibilidad necesaria para que la información sea accesible sin importar la 
situación y suministrando nuevos métodos que permitan la transformación de 
estas páginas con contenido útil y comprensible. 
La WAI no solo ha desarrollado pautas de accesibilidad a contenido web, sino 
también pautas de accesibilidad para herramientas de autor (ATAG), las cuales 
ayudarán a los desarrolladores de software a la hora de crear herramientas o 
instrumentos para producir contenido Web accesible; y pautas de accesibilidad 
para agentes de usuario (UAAG), donde expresan como hacer accesible los 
navegadores, reproductores multimedia entre otros. 
 
De estos estándares o pautas de accesibilidad existen diversas versiones debido a 
los cambios diarios que surgen en las nuevas tecnologías, pero estas se siguen 
apoyando en las primeras versiones ya que estas son las más estables; En este 
proyecto se pretende trabajar con algunas de las mencionadas anteriormente, 
como son: 
 
 
2.4   PAUTAS DE ACCESIBILIDAD AL CONTENIDO EN LA WEB 2.0 (WCAG 
2.0) 
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Este es uno de los últimos estándares presentados por la WAI, el cual se basa en 
la primera versión y sus 14 pautas respectivas para mejorar algunos aspectos de 
esta como la aplicación a tecnologías más avanzadas, la flexibilidad y 
adaptabilidad.  
 
Estas pautas se basan en unos niveles guía mencionados anteriormente donde el 
primer nivel consta de los cuatro principios de accesibilidad, el segundo son 12 
pautas que están distribuidas en los diferentes principios que proporcionan 
información básica para lograr el objetivo de accesibilidad al contenido web, los 
criterios de éxito que contiene cada pauta con sus respectivos tres niveles de 
conformidad, y por último las técnicas utilizadas para cada criterio de éxito. 
 
 
Ilustración 3 Niveles WCAG 
 
 
 
 
PRINCIPIOS DE ACCESIBILIDAD 
 
o Perceptibilidad: La información y los componentes de la interfaz de 
usuario deben presentarse a los usuarios de la manera en que 
puedan percibirlos. 
o Operabilidad: Los componentes de la interfaz de usuario y la 
navegación deben ser operables. 
Nivel 1- Principios de accesibilidad 
Nivel 2- Pautas 
Nivel 3- Criterios de éxito 
Nivel 4- Tecnicas suficientes y 
aconsejables 
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o Comprensibilidad: La información y el manejo de la interfaz de 
usuario deben ser comprensibles. 
o Robustez: El contenido debe ser lo suficientemente robusto como 
para confiarse en su interpretación por parte de una amplia variedad 
de agentes de usuario, incluidas  las tecnologías asistivas.11 
 
 
PAUTAS 
 
o Alternativas textuales: Proporcione alternativas textuales para todo 
contenido no textual, de manera que pueda modificarse para 
ajustarse a las necesidades de las personas, como por ejemplo en 
una letra mayor, braille, voz, símbolos o un lenguaje más simple. 
 
o Contenido multimedia dependiente del tiempo: Proporcione 
alternativas sincronizadas para contenidos multimedia sincronizados 
dependientes del tiempo. 
 
o Adaptabilidad: Cree contenidos que puedan presentarse de diversas 
maneras (como por ejemplo una composición más simple) sin perder 
la información ni su estructura. 
 
o Distinguible: Haga más fácil para los usuarios ver y oír el contenido, 
incluyendo la separación entre primer plano y fondo. 
 
o Accesible a través del teclado: Haga que toda funcionalidad esté 
disponible a través del teclado. 
 
o Tiempo suficiente: Proporcione a los usuarios el tiempo suficiente 
para leer y usar un contenido. 
 
o Ataques: No diseñe un contenido de manera que se sepa que puede 
causar ataques de forma que afecte a las personas causándoles 
convulsiones debido a saturación de contenidos web. 
 
o Navegable: Proporcione medios que sirvan de ayuda a los usuarios a 
la hora de navegar, localizar contenido y determinar dónde se 
encuentran. 
 
o Legible: Haga el contenido textual legible y comprensible. 
 
o Predecible: Cree páginas web cuya apariencia y operabilidad sean 
predecibles. 
                                                          
11
 http://www.codexexempla.org/traducciones/pautas-accesibilidad-contenido-web-2.0.htm 
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o Ayuda a la entrada de datos: Ayude a los usuarios a evitar y corregir 
errores. 
 
o Compatible: Maximice la compatibilidad con agentes de usuario 
actuales y futuros, incluyendo tecnologías asistivas. 
 
 
CRITERIOS DE ÉXITO 
 
En estos criterios de éxito se habla detalladamente de los aspectos de las pautas  
y niveles de conformidad mencionadas anteriormente. 
 
 
TÉCNICAS SUFICIENTES Y ACONSEJABLES 
 
Estas vienen en un documento aparte como complemento del estándar, en el cual 
especifican las tecnologías más adecuadas para adaptarlas y poder crear 
contenidos accesibles, algunas de estas son: 
 
 
Ilustración 4 WCAG 2.0 
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2.5   PAUTAS DE ACCESIBILIDAD PARA HERRAMIENTAS DE AUTOR 
(ATAG 2.0) 
 
 
Este componente es de gran importancia, ya que existen muchas personas 
discapacitadas con las habilidades para manejar herramientas de 
desarrollo, pero no cuentan con condiciones adaptables a sus necesidades. 
 
Las pautas (ATAG 2.0) deben: 
 
o Parte A: Asegurarse que la herramienta de edición de interfaz de 
usuario sea accesible. 
 
o Parte B: Apoyar la producción de contenidos accesibles.12 
 
Cada una de estas partes se  conforma por cuatro principios de los cuales 
serán descritos a continuación. 
                                                          
12
 http://www.w3.org/TR/2011/WD-ATAG20-20110721/ 
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Ilustración 5 ATAG 2.0 
 
 
 
 
o PRINCIPIO A.1: LAS HERRAMIENTAS DE CREACIÓN DE 
INTERFACES DE USUARIO DEBEN DE SEGUIR  LAS DIRECTRICES 
DE ACCESIBILIDAD APLICABLES 
 
Esta parte indica que cuando las herramientas de autor (o partes de las 
herramientas de autor) se basan en la web, conforme a las pautas 
WCAG 2.0, esta facilitará el acceso de todos los autores, incluidos los 
que utilizan las tecnologías de asistencia. 13 
 
o PRINCIPIO A.2: EDICIÓN DE PUNTOS DE VISTA QUE DEBEN SER 
PERCEPTIBLES 
 
Algunos autores requieren acceder al contenido alternativo  con el fin de 
interactuar con el contenido web que están editando. 
 
o PRINCIPIO A.3: LA EDICIÓN DE LOS PUNTOS DE VISTA DEBEN 
SER OPERABLES 
 
Algunos autores con movilidad reducida o discapacidad visual no son 
capaces de utilizar el ratón, teclado y en su lugar requieren acceso a 
toda la funcionalidad de la herramienta de autoría. 
 
o PRINCIPIO A.4 LA EDICIÓN DE LOS PUNTOS DE VISTA DEBEN SER 
COMPRENSIBLES 
 
                                                          
13
 http://www.w3.org/TR/2011/WD-ATAG20-20110721/#part_a 
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Algunos autores con discapacidades pueden ser más susceptibles a  los 
errores de entrada en la interfaz debido a factores tales como la 
dificultad para realizar movimientos finos y a errores en el sistema de 
reconocimiento de voz. 
 
o PRINCIPIO B.1: LOS PROCESOS TOTALMENTE AUTOMÁTICOS 
DEBEN PRODUCIR CONTENIDOS TOTALMENTE ACCESIBLES 
 
Si las herramientas de creación automática especifican que el contenido 
web no es accesible, entonces las tareas de reparación adicionales son 
impuestas a los autores.14 
 
o PRINCIPIO B.2: LOS AUTORES DEBEN SER APOYADOS EN LA 
PRODUCCIÓN DE CONTENIDO ACCESIBLE. 
 
Para los propósitos de este documento,  la WCAG 2.0, define los 
requerimientos del contenido web accesible (WCAG). 
 
Para soportar la producción de contenidos web accesibles, como 
mínimo debe ser posible la producción del contenido web que cumple 
con el estándar WCAG 2.0 usando las herramientas de edición. 
 
o PRINCIPIO B.3: LOS AUTORES DEBEN SER APOYADOS EN LA 
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL CONTENIDO EXISTENTE. 
 
La comprobación de la accesibilidad como una función integrada de las 
herramientas de autoría, ayudan a que los autores estén consientes de 
los problemas de la accesibilidad del contenido web durante el proceso 
de edición, para poder ser dirigidos de manera inmediata. 
 
o PRINCIPIO B.4: LAS HERRAMIENTAS DEL AUTOR DEBEN 
PROMOVER E INTEGRAR SUS CARACTERISTICAS DE 
ACCESIBILIDAD. 
 
Algunos autores con discapacidades pueden ser más susceptibles a los 
errores de entrada debido a factores tales como la dificultad  para hacer 
movimientos finos y errores en el sistema  de reconocimiento de voz. 
 
 
2.6   PAUTAS DE ACCESIBILIDAD PARA AGENTES DE USUARIO (UAAG 
2.0) 
 
 
                                                          
14
 http://www.w3.org/TR/2011/WD-ATAG20-20110721/#part_b 
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Los agentes de usuario son programas informáticos los cuales permiten a los 
usuarios interactuar con contenidos en la web, estos pueden ser navegadores 
web, reproductores multimedia, buscadores, teléfonos móviles, lectores de 
pantalla y hasta navegadores en braille. 
 
Las pautas (UAAG 2.0) son: 
 
o Perceptible: Asegurarse que la interfaz de usuario y contenido 
presentado son perceptibles. 
o Operabilidad: Asegurarse que la interfaz de usuario es operable. 
o Comprensibilidad: Asegurarse que la interfaz es comprensible. 
o Accesibilidad: Facilitar el acceso programático a la tecnología de 
asistencia. 
o Especificaciones y convenios: Cumplir con las especificaciones 
aplicables y convenios.15 
 
 
Ilustración 6 UAAG 2.0 
 
                                                          
15
 http://www.w3.org/TR/2011/WD-UAAG20-20110719/ 
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Cabe resaltar que las  pautas de accesibilidad para el usuario, están 
comprendidas  por  cinco principios fundamentales, las cuales le indican a los 
autores que sus páginas deben ser perceptible, operable,  comprensible,  y a su 
vez que se puedan acceder durante su programación y especifiquen los diversos 
convenios  que posean en la web y sus características. 
 
 
Además  de  estos tres principios citados (perceptibilidad, operabilidad y 
comprensibilidad),  también se encuentran descritos en las pautas de accesibilidad 
al contenido web mencionadas anteriormente, las cuales tienen como función 
marcar una referencia o guía para que cada uno de los usuarios que se 
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identifiquen o pertenezcan a alguno de estos conjuntos comprendidos en la web 
2.0, tengan en cuenta que y como deben proceder al momento de acceder, crear o 
diseñar alguna pagina o herramienta que deseen poner a disposición de los 
demás cibernautas. 
 
 
2.7   VALIDADORES DE ACCESIBILIDAD 
 
 
 
Un validador  verifica el cumplimiento de algunos estándares en particular 
utilizados para determinar la viabilidad en cuanto a los lenguajes utilizados para 
montar información en la web, en este caso como son los validadores de la W3C. 
Estos son una herramienta  que puede comprobar de manera específica o 
explícita el cumplimiento de las pautas y niveles de conformidad mencionados 
anteriormente, los cuales son recopilados y definidos dentro de estándares ya 
revisados y aprobados, por  tanto estas muestran toda la información detallada de 
una página web al  momento de ser evaluada. 
 
 
2.7.1 Validador HTML (HTML validator)  El validador HTML es una utilidad 
destinada a verificar la sintaxis de las páginas HTML, la visualización de imágenes 
y la validación de vínculos antes de poner un sitio en línea. 
 
Este validador es un servicio de la W3C (World Wide Web Consortium) online y 
gratuito que le permite a los usuarios  comprobar la validez de los documentos 
HTML y XHTML. 
 
Generalmente los sistemas de validación son muy estrictos con cosas que los 
navegadores no llegan a dar importancia. Después de todo, los navegadores 
están preparados para entender el HTML aunque esté mal escrito, pues los 
navegadores utilizan más tiempo en resolver los errores de los diseñadores al 
escribir el código HTML que en presentar la propia página. 
 
 
 Como usar el validador  HTML  
 
Para usar el validador HTML,  es necesario indicar al navegador qué "dialecto" 
utiliza el código HTML. Para hacer esto, usa una DTD ("Document Type 
Declaration"), declaración de tipo de documento) que debe aparecer siempre al 
inicio del documento. 
 
Al insertar la DTD en las  páginas siempre podrás comprobar el código HTML para 
revisar posibles errores usando el validador gratuito del W3C. 
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Otra forma de realizar la validación es subir el archivo desde la  computadora, o 
inclusive escribir el código directamente y después efectuar la validación. 
 
Se debe tener en cuenta que  la revisión no se realiza por sitio, sino por página. Es 
decir, el usuario ingresa  la URL, pero  en realidad se está  evaluando solo la 
página de inicio, lo que no quiere decir que el resultado sea para todo el sitio. Si el 
usuario  necesita evaluar una página interna, debe escribir el URL de dicha 
página.16 
 
 
2.7.2 Validador css (Cascading Style Sheets, Hojas de Estilo en Cascada)  
CSS (Cascading Style Sheets, u Hojas de Estilo en Cascada) es la tecnología 
desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C) con el fin de separar la 
estructura de la presentación. 
 
La mayor parte de los documentos de la Web están escritos en un lenguaje 
informático llamado HTML. Este lenguaje puede utilizarse para crear páginas con 
información estructurada, enlaces, y objetos multimedia. Para colores, texto y 
posicionamiento HTML utiliza un lenguaje de estilo llamado CSS, acrónimo de 
"Cascading Style Sheets" (Hojas de Estilo en Cascada). Lo que hace esta 
herramienta es ayudar a las personas que escriben CSS a comprobar, y corregir si 
es necesario, sus Hojas de Estilo en Cascada. 
 
Por tanto El servicio de Validación de CSS del W3C es un software libre creado 
por el W3C para ayudar a los diseñadores y desarrolladores web a validar Hojas 
de Estilo en Cascada (CSS). Puede utilizarse mediante este servicio gratuito en la 
web, o puede descargarse y ser usado bien como un programa java, o como un 
servlet java en un servidor Web. 
 
Esta herramienta no decide si CSS está correcto o no, esta herramienta es útil y 
confiable, pero es una herramienta de software, y como todo software, tiene 
algunos errores e incidencias. La verdadera referencia sobre Hojas de Estilo en 
Cascada son las Especificaciones de CSS.17 
 
 
2.7.3 Validador taw  TAW es una familia de herramientas para el análisis 
de la accesibilidad de sitios web, alcanzando de una forma integral y global a 
todos los elementos y páginas que lo componen. Esta familia la componen 
diversas herramientas, desde los más conocidos analizadores de páginas a los 
sistemas de monitorización o una herramienta para la realización de observatorios. 
 
                                                          
16
 http://validator.w3.org/ 
17
 http://jigsaw.w3.org/css-validator/about.html.es  
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El nexo común a todos son los motores de análisis, que han ido creciendo en 
funcionalidades desde el de accesibilidad a los de calidad web, SEO o movilidad, 
siendo su objetivo principal comprobar el nivel de accesibilidad alcanzado en el 
diseño y desarrollo de páginas web con el fin de permitir el acceso a todas las 
personas independientemente de sus características diferenciadoras. 
 
Inicialmente se introduce una dirección URL. El sistema analiza la página, 
basándose en las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web 1.0 y web 2.0 y 
genera un informe HTML basado en la página analizada con información sobre el 
resultado del análisis. 
 
El informe se divide en dos partes: 
 
CABECERA: Muestra el logotipo, versión del TAW y versión de las normas WAI. 
 
WEB ANALIZADA: La página analizada se muestra insertando iconos de alerta 
sobre los problemas de accesibilidad encontrados. Estos iconos representan los 
tres niveles de prioridad y pueden ser: 
 
o Prioridad 1 (color rojo). El texto alternativo es "1.automático". 
o Prioridad 2 (color naranja). El texto alternativo es "2.automático". 
o Prioridad 3 (color verde). El texto alternativo es "3.automático". 
 
Estos problemas son los denominados automáticos, aquellos en los que la 
herramienta tiene la certeza de que incumplen las pautas (por ejemplo, una 
imagen sin texto alternativo). 
 
Asimismo, también pueden aparecer los siguientes iconos que indican los 
problemas manuales: 
 
o Prioridad 1 (color rojo). El texto alternativo es "1.manual". 
o Prioridad 2 (color naranja). El texto alternativo es "2.manual". 
o Prioridad 3 (color verde). El texto alternativo es "3.manual". 
 
El nivel de prioridad es el mismo, pero se trata de problemas que necesitan ser 
revisados por el desarrollador. Se refiere a problemas de accesibilidad bajo ciertas 
condiciones que se deben comprobar (por ejemplo, la necesidad de una 
descripción larga para las imágenes"). 
 
Por tanto en el momento en que el validador de accesibilidad web realiza la 
validación o el análisis  se muestran los problemas de accesibilidad encontrados, 
organizados por prioridad, indicando: 
 
o Código del punto de verificación. 
o Descripción del problema. 
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o Número de línea de la página analizada. 
o Etiqueta HTML que genera el problema de accesibilidad. 
 
Una vez finalizada la descripción de problemas encontrados se resumen: 
o Tiempo de análisis. 
o Total de problemas encontrados en la página.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
18
 http://www.tawdis.net/info/familiaTaw/?lang=es 
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3. INVIDENTES EN COLOMBIA 
 
 
 
3.1   INVIDENTES EN COLOMBIA 
 
 
 
Es de gran importancia en estos últimos tiempos de la revolución informática, que 
la web sea de fácil acceso para todo tipo de personas, para así poder proporcionar 
o disfrutar equitativamente todos los beneficios de esta, especialmente a aquellas 
personas que conviven con algún tipo de discapacidad ya sea física, psíquica, 
sensorial e intelectual o mental. 
  
La discapacidad es un tema que se discute en todos los ámbitos de la vida 
cotidiana, pero de la cual no se tienen los suficientes acondicionamientos para 
esta parte de la población que convive con alguna limitación tanto visual y motora 
como auditiva, ya que muchas de estas personas se ven limitadas a realizar sus 
tareas o labores diarias debido a falta de instrumentos, ya sea para trasladarse, 
ejecutar alguna actividad o realizar su trabajo. Colombia es uno de los países con 
mayor índice de personas con algún tipo de limitación permanente como se 
muestra en la ilustración 7. 
 
 
Ilustración 7  Discapacidad en el mundo 
 
Fuente: http://www.dane.gov.co/censo/files/discapacidad/discapacidad_mundo.pdf  
Pagina 2. 
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De este porcentaje del censo general  realizado por el DANE en el año 2005, se 
tienen en cuenta también los resultados arrojados en cada departamento, donde 
se puede notar que los que poseen un mayor índice de limitaciones o 
discapacidad son las zonas donde se vive en gran conflicto armado que ha sido 
parte de la historia patria desde hace muchos años. 
 
En varios estudios realizados por esta institución donde hablan sobre las 
diferencias entre los resultados arrojados en el censo de 1993 en comparación 
con el del 2005, en este se pudo evidenciar que la recolección de los datos fue 
mucho más exacta que antes, ya que en parte debido a los datos que ya se tenían 
de ciertas personas, pero que no estaban actualizados o por los conceptos 
manejados por estos, los cuales determinaban la discapacidad de una persona 
según lo que fuera más notorio en su cuerpo o la falta de conocimientos sobre 
beneficios o derechos que tenemos como ciudadanos, todos estos aspectos entre 
otros llevaron a que el censo de 1993 fuera menos exitoso que el del 2005. En la 
tabla 1 podemos observar los diferentes tipos de limitaciones que se tuvieron en 
cuenta en el último censo, dentro del cual se pudo resaltar en gran índice de 
personas discapacitadas visualmente a comparación con los otros tipos de 
limitación.   
 
 
Tabla 1  Tipos de limitaciones permanentes 
 
 
Fuente:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/identificacion%2
0en%20los%20territorios.pdf Pagina 8 
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En las ciudades también se ha podido notar que poco a poco se ha estado 
teniendo más en cuenta a las personas con discapacidad, un claro ejemplo son las 
ramplas de acceso en bancos, colegios y universidades para las personas en silla 
de ruedas, que usen muletas o caminadores, pero así como hay mecanismos para 
estas personas, no lo hay tanto para las que tienen algún déficit visual. En 
Colombia hay algunas entidades en conjunto con el INCI (Instituto Nacional Para 
Ciegos), se han encargado de crear programas como “computadores para 
educar”, “Centros AMI-Compartel”, “Colombia ve” entre otros para aplicarlos en 
varias ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla, liderados por el ministerio de 
comunicaciones e impulsados desde la vicepresidencia y el ministerio de 
educación nacional,  que permitan a los limitados visualmente a utilizar la 
tiflotecnología (La tiflotecnología es el conjunto de teorías y de técnicas que 
permiten el aprovechamiento práctico de los conocimientos tecnológicos aplicados 
a personas ciegas o con baja visión. Es por tanto, una tecnología de apoyo)19, la 
cual se basa en unas técnicas o teorías para aplicar todos los conocimientos 
tecnológicos a beneficio de las personas con ceguera permanente o parcial, 
implementando equipos con accesorios hardware como terminales de lectura, 
teclados e impresoras braille o algunos programas como lectores de pantalla, 
magnificadores de pantalla o navegadores de internet parlantes, pero a pesar de 
todos estos recursos, el acceso de estas personas a la web se sigue dificultando, 
ya que no todas las paginas a las que desean acceder, son compatibles con 
algunas de las tecnologías mencionadas anteriormente. 
 
 
 
Tabla 2 Población con discapacidad visual en Colombia 
 
 
 
                                                          
19
 http://es.wikipedia.org/wiki/Tiflotecnolog%C3%ADa 
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Fuente:http://www.inci.gov.co/doc_estadisticas/Estadistica_integral_de_atencion_d
e_PLV_2010.pdf Pagina 2 
 
 
Con la información mostrada en la tabla 2, cuyos datos fueron recopilados por la 
misma entidad, cabe resaltar la variación del número de hombres y  mujeres de 
acuerdo al rango de edades, cuya diferencia se encuentra que aunque el DANE 
tuviera  en su registro la localización y caracterización de  los datos de  hombres y 
mujeres con discapacidad visual o baja visión, no cubría la totalidad de las 
personas con estas características a nivel nacional, dado que solo esta 
información, corresponde a 856 municipios del país, teniendo en cuenta que 
Colombia cuenta con aproximadamente 1,101 municipios a nivel nacional según el 
ministerio del interior20 tal como se compara en la fila del censo del año 2005, que 
se realizó en todo el territorio nacional. 
    
 
Tabla 3 Fracción de personas con limitaciones permanentes para ver 
 
 
 
Fuente: http://www.dane.gov.co/censo/files/discapacidad/preva_indices.pdf Pagina 
3 
                                                          
20
 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4111251 
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Con respecto a la información brindada por la tabla 3, indica el porcentaje de 
personas con discapacidad visual, las cuales fueron censadas en el año 2005, 
cuyos porcentajes son mostrados de manera concreta a nivel de municipios y 
departamentos.  
 
De acuerdo al último censo realizado por el Dane para determinar la población 
invidente del país, en Colombia se reportaron más de 1.100.000 habitantes con 
discapacidad en la visión, lo cual equivale a un 2.8% del total de colombianos. De 
esta cifra, se puede determinar también que la gran mayoría de los hogares 
Colombianos pertenecen personas con dicha discapacidad con privaciones 
altamente críticas debido a la poca atención que reciben y los insuficientes 
recursos que poseen en sus hogares. Existe una combinación muy desapacible 
entre la discapacidad y la pobreza; pues este tipo de problema se ve más afectado 
en hogares con menos ingresos y de los cuales la humanidad no tiene sentido 
común ante dicha situación, puesto que rechaza este tipo de persona debido a su 
condición, o las mismas empresas se encargan de bajar el autoestima de las 
personas evitando las posibilidades para que puedan generar ingresos en sus 
hogares. 
 
Es frustrante para dichas personas  que tienen que convivir diariamente en un 
mundo oscuro en el cual no puedan ver la luz de un nuevo día y fuera de eso la 
preocupación de saber que no cuenta con los suficientes recursos económicos.  
 
En nuestro proyecto consideramos de gran importancia la condición de este tipo 
de persona; puesto que se estima  que en un porcentaje del 80% de la información 
que el ser humano puede adquirir es por medio de la visión. Las personas con 
discapacidad visual requieren de más apoyo, pues mientras que los sordos para 
adquirir información pueden leer los labios al hablar con alguien,  los invidentes 
adquieren información a través de sus otros sentidos,  aprenden a descifrar 
sonidos, aromas y sabores;  tratando  de  a su vez compensar su déficit con sus 
demás sentidos. 
 
Como bien sabemos cada uno de nuestros sentidos tienen un valor significativo, 
¿el ser humano debería preguntarse qué sucedería si se perdiese uno de ellos?; 
por tal motivo es que los ciegos sacan mayor provecho de sus demás sentidos 
para así compensar en cierto modo las funciones de la vista.  
 
Llevando esto a la realidad con una persona normal que a través de su sentido del  
tacto pueda percibir la presión, la forma y la extensión de los objetos, para una 
persona ciega el tacto adquiere un valor mucho más notorio debido a que poseen 
la habilidad para palpar, examinar y leer letras.  
 
Por medio del oído aprenden a detectar los obstáculos como muros sin necesidad 
de tocarlos, pues detectan auditivamente objetos, es decir, es una forma de 
localizar objetos por medio del eco, por ejemplo cuando un ciego detecta algún 
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obstáculo lo hace emitiendo sonidos ya sea zapateando o golpeando el bastón 
contra el suelo y ese sonido se ve reflejado y es expandido con el objeto 
produciendo un pequeño eco, permitiendo así que un ciego pueda detectar 
obstáculos y pueda hacer maniobras para esquivarlos. En cuanto al olfato 
aprenden a distinguir olores del ambiente y detectar la existencia de situaciones y 
el gusto con el cual detectamos la cantidad de sabores que existen.    
 
Cabe resaltar que  hay diversos factores que obligan a que las diversas 
discapacidades existentes en el país, tomen cada vez más fuerza y se torne cada 
vez más complejo en la sociedad, tales como  las condiciones sociales, 
económicas, políticas e incluso demográficas, la violencia, el conflicto armado, los 
niveles de pobreza, el desamparo entre otros. 
 
Por tanto es necesario que el gobierno nacional les garantice un acceso de forma 
cualitativa a los servicios  tales  como la educación, la salud, recreación entre 
otros  y a su vez sin importar su discapacidad, estas personas  sean tratadas en 
igualdad de condición en cuanto a brindarles oportunidades laborales  y el apoyo 
necesario para que así puedan hacerse participes de la sociedad contribuyendo  al 
desarrollo socioeconómico tanto de su misma comunidad como de la nación. 
 
La mayor parte de las personas consideran que   una persona discapacitada es 
totalmente inútil y por tanto no deciden invertir en ella de  tal forma que esta 
persona pueda poco  superar esta discapacidad y ser proactivo en otras labores, 
por tanto esto ha conllevado a la situación de exclusión de capital humano, a 
continuación en la tabla 4 se mostrará los indicadores de exclusión de capital 
humano a nivel departamental y en la tabla 5 se mostrará estadísticamente como 
es reflejada esta situación en algunos  departamentos y municipios de Colombia. 
 
 
Tabla 4 Rangos de porcentaje de personas por niveles de exclusión en capital 
humano y cantidad de departamentos en cada nivel. 
 
 
 
Fuente:http://www.discapacidadcolombia.com/modules.php?name=Content&pa=s
howpage&pid=210. Página 7 
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Sin  embargo una persona se considera excluida en capital humano cuando no se 
le permite el libre ejercicio de sus derechos, cuando no accede a los servicios de 
salud, rehabilitación y educación entre otros.21 
 
 
Tabla 5 Clasificación departamental según indicador de exclusión en capital 
humano 
 
 
 
Fuente:http://www.discapacidadcolombia.com/modules.php?name=Content&pa=s
howpage&pid=210. Página 8.  
 
 
Con la información mostrada en la tabla 5, a lo que se quiere llegar es inicialmente 
mostrar la realidad de las personas discapacitadas en el país y a su vez contribuir 
al conocimiento  de sus necesidades y demandas que estas personas poseen 
                                                          
21
 http://www.discapacidadcolombia.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=210 
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para así poder planificar como y de qué forma se pueden ayudar a estar personas 
y tratar de que se sientan útiles y necesarias a pesar de su padecimiento. 
 
Actualmente existe en la red portales que se encargan de promover la 
accesibilidad en Colombia, para que al aprovechar uno de los componentes de los 
medios masivos de comunicación, como en este caso el internet, los internautas 
puedan conocer el tipo de inconvenientes y problemas que poseen las personas 
invidentes. 
 
Aunque es importante mencionar que existen programas cuyo objetivo principal es 
elaborar proyectos los  cuales se encargan de brindar oportunidades laborales a 
personas discapacitadas visualmente, como  es el proyecto ÁGORA (Allas de 
Gestión Ocupacional América Latina), cuya principal labor es la de mejorar la 
empleabilidad y productividad de la población invidente o con pérdida parcial de la 
vista, a través de la formación para el trabajo, la orientación y promoción laboral y 
el apoyo a iniciativas productivas. 
 
El proyecto ÁGORA, es desarrollado a nivel internacional, en la actualidad, este 
proyecto se encuentra en países tales como Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, 
Guatemala, Perú, Nicaragua, El Salvador, Paraguay, México, República 
Dominicana, y Colombia, entre otros. 
 
En Colombia se desarrolla gracias a la alianza entre el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y el Instituto Nacional para Ciegos INCI, en las regionales 
de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Norte de Santander, Quindío, Tolima, 
Valle Cundinamarca, Cauca, Huila, Cesar, Sucre, Magdalena, Santander y Nariño 
este programa pretende beneficiar en sus 3 años de ejecución a 2.000 personas 
con discapacidad visual.22 
 
Según el reportaje de Caracol realizada el 08 de octubre del año 2005, en la 
ciudad de Bogotá, reveló que Colombia no está acondicionada para facilitar la 
movilidad de las personas en situación de discapacidad. 
 
Por tanto los reporteros se dieron a la tarea de recorrer varios sitios de la cuidad 
en silla de ruedas y acompañando a una pareja de invidentes, donde llegaron a la 
conclusión que para el caso de una diligencia bancaria, se  necesita alrededor de 
4 horas y para abordar el transmilenio deben ingresar por otra puerta que se 
encuentra a 300 metros de distancia de la principal. 
 
En si se encontró una serie de impases que en algunos casos, se han puesto en 
riesgo hasta la vida de estas personas, tales casos son de robo, la imposibilidad 
de movilizarse en la ciudad sin estar acompañado, debido a las trampas en las 
avenidas  estas trampas se relacionan a las alcantarillas destapadas, carros en los 
                                                          
22 http://discapacidadcolombia.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=162 
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andenes y desagües, bolardos (un bolardo es un poste de pequeña altura, 
fabricado en piedra o en metal, ya sea aluminio fundido, acero inoxidable o hierro, 
que se ancla al suelo para impedir el paso o el aparcamiento a los vehículos.)23, 
víctimas de abuso sexual y personas que los hacen caer de manera intencional a 
las alcantarillas, también de dejarlos en la mitad de las avenidas más concurridas. 
 
Por tal motivo estas personas al sufrir esta problemática, piden apoyo al gobierno 
para crear programas de apoyo y acompañamiento similares a los de las personas 
desplazadas por el conflicto armado y a los desmovilizados de grupos al margen 
de la ley. 
 
Pero cabe mencionar que actualmente el INCI (INSTITUTO NACIONAL PARA 
CIEGOS) adelanta un programa llamado serie radial, el cual está tratando de 
incluir el mayor número de personas discapacitadas visualmente para así aportar 
información o datos que ayuden a la construcción de una política pública en 
discapacidad en el  país. 
 
Aunque para las personas discapacitadas existen leyes que amparan sus 
derechos una de ellas es la ley 361 de 199724, compuesta por 73 artículos de los 
cuales relacionan y muestran que las personas discapacitadas en general tienen 
el derecho a la educación, integración laboral, transporte, salud entre otros 
derechos fundamentales.  
 
El gobierno nacional deberá ser más riguroso en cuanto a la defensa de estos y 
por tratar cada vez más que mejoren o que incluyan mas prebendas para mejorar 
la vida de estas personas y de su familia.  
 
A pesar de que algunos sitios o centros donde son muy concurridos por los 
ciudadanos, traten de acondicionar o ambientar las instalaciones para estas 
personas, este valor es muy mínimo comparado con otros centros, bancos o 
establecimientos que no tienen en cuenta a estas personas, dado que  para que 
puedan realizar sus diligencias o actividades deben hacerlo en compañía de algún 
familiar o amigo par poder que no se les tome mucho tiempo y no sufran algún tipo 
de accidente o percance, por tanto es necesarios que tanto las constructoras 
como  diseñadores, arquitectos e ingenieros tengan en cuenta en sus planos o 
diseños, sitios o herramientas que les facilite la vida, la movilidad y el uso de un 
servicio requerido por parte de estas personas sin importar su discapacidad. 
 
 
3.2   SITIOS E INSTITUCIONES DEDICADAS A LAS PERSONAS 
INVIDENTES  EN DIVERSOS PAÍSES 
                                                          
23
 http://es.wikipedia.org/wiki/Bolardo 
24
 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0361_1997.html 
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Esta sección agrupa diversos  enlaces de  páginas web en español pertenecientes 
a instituciones dedicadas a las personas ciegas en diversos países. También 
contiene enlaces a páginas web personales que tratan sobre temas de interés 
acerca de la  ceguera y baja visión.25 
 
A continuación en la tabla 6 se muestra las diferentes instituciones ubicadas en 
algunos países del mundo las cuales se dedican al apoyo y a la recolección de 
información con respecto a las personas invidentes. 
 
 
Tabla 6 Instituciones para personas invidentes en algunos países del mundo 
 
PAISES  INSTITUCIONES  
ARGENTINA 
ASAC - Asociación de Ayuda al Ciego 
Centro de Día para Adultos Ciegos y Disminuidos Visuales 
TIFLOLIBROS - Libros electrónicos para ciegos 
Biblioteca Argentina para ciegos 
Federación Argentina de Deporte para Ciegos 
Faica - Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes 
BOLIVIA Instituto Boliviano de la Ceguera 
BRASIL El Bastón (versión en español) 
COLOMBIA INCI - Instituto Nacional para Ciegos 
COSTA RICA 
Fundación Costarricense para Ciegos 
Asociación Costarricense de Personas con Discapacidad Visual 
(ACOPEDIV) 
CHILE 
Centro de Grabación para Ciegos 
Biblioteca Central para Ciegos 
ECUADOR Federación Nacional de Ciegos del Ecuador. FENCE 
EL SALVADOR Centro de Rehabilitación para Ciegos "Eugenia de Dueñas" 
ESPAÑA 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
Fundación de Ciegos Manuel Caragol 
Asociación Cultural U.T.L.A.I. 
Federación Española de Deportes para Ciegos 
ESTADOS UNIDOS  Programa Hilton/Perkins 
HONDURAS Instituto Franciscano de Capacitación al No Vidente (INFRACNOVI) 
                                                          
25
 http://www.infociegos.com/espanol/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=69#MX 
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MÈXICO 
Comité Internacional Pro-Ciegos, I.A.P. 
Tecnovoz 
Centro de Estudios para Invidentes A. C. CEIAC 
REPÙBLICA 
DOMINICANA 
Fundación Dominicana de Ciegos (FUDCI) 
URUGUAY 
Fundación Braille del Uruguay (FBU) 
Unión Nacional de Ciegos del Uruguay 
 
Fuente:http://www.infociegos.com/espanol/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=41&Itemid=69#MX 
 
 
También existen otras organizaciones que pueden brindar información o temas 
acerca de la ceguera, tales como: 
 
 Interedvisual - Intervención educativa y discapacidad visual  
 Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC 
 Unión Mundial de Ciegos. UMC 
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4. MODELO DE EVALUACION DE ACCESIBILIDAD 
 
 
 
 
En muchas ocasiones, las personas cuentan con todas las herramientas 
necesarias para llevar a cabo una labor especifica, pero no se tiene el 
conocimiento suficiente para el manejo de estas y poder sacar su máximo 
provecho, una de estas herramientas podrían ser los estándares de la W3C las 
cuales son de gran utilidad para la labor de desarrollos de páginas web y 
aplicativos accesibles a personas con algún tipo de limitación, como consiguiente 
se propone la siguiente metodología para hacer uso de estas herramientas para 
personas con discapacidad visual. 
 
Una de las primeras tareas que se debe de llevar a cabo para dar a conocer estos 
estándares son capacitaciones, conferencias e inclusive poder introducir este tipo 
de temas en algunas asignaturas universitarias para los estudiantes y futuros o 
ingenieros desarrolladores, dando también información sobre la gran parte de la 
población que no es tenida en cuenta en este tipo de procesos y dar a conocer el 
porcentaje de personas con discapacidad visual y como la w3c trata de que las 
grandes compañías al diseñar sus páginas tengan en cuenta esta población para 
que ellas puedan acceder a la información  o navegar en la web a través de las 
diversas herramientas ya sean a nivel de software o hardware disponibles para 
ellos.  
 
La labor de esta entidad al establecer estas métricas es que todas las personas 
tengan conocimiento de estas y las puedan usar libremente en beneficio propio y 
comunitario, teniendo en cuenta esto, ellos se han encargado de crear grupos 
como la WAI de los cuales se puede formar parte o leer y aplicar los proyectos que 
en esta se realizan. 
 
Cabe resaltar que la w3c no solo brinda pautas o soluciones  para personas 
discapacitadas visualmente, también esta labor se extiende a todo tipo de 
discapacidad, que impida un buen aprovechamiento de las bondades que ofrece la 
web; Por tanto al modificar las diversas métricas o ítems existentes para la 
accesibilidad,  no solo están generando conciencia a los diseñadores de web de 
esta población, sino que también le facilitan la labor a las diversas herramientas ya 
sean de hardware o software, la cuales van a poderle mostrar o interpretar la 
información o el contenido recopilado en la web de forma correcta y veraz. 
 
Como ya se había mencionado en capítulos anteriores, los estándares escogidos 
según el tipo de discapacidad, en este caso la visual, fueron WCAG, ATAG y 
UAAG, los cuales tienen aspectos muy directos y claros a la hora de la creación o 
modificación de páginas web como son: 
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o Alternativas textuales las cuales hablan sobre la modificación del contenido 
para ajustarse a las necesidades de los usuarios por medio de texto 
electrónico, el cual se puede representar visual, auditiva y táctilmente los 
textos de una página web. 
 
o La accesibilidad a través del teclado con los diferentes tipos de tecnologías 
de apoyo que sean compatibles y puedan manejar todas las opciones de 
las paginas, que estas sean legibles y comprensibles para los usuarios 
como también la compatibilidad entre las tecnologías presentes y futuras. 
 
o La adaptabilidad respecto a los contenidos que se presentan, tanto su 
estructura que es la forma en que se muestra el contenido en la página y la 
presentación que pueda ser percibida por el usuario y tener un orden lógico 
que permita búsquedas fáciles y rápidas. 
 
o La navegabilidad que es una de las tareas más complejas para una 
persona con discapacidad, ya que es de gran importancia que el usuario 
pueda saber en qué punto se encuentra situado y cuáles son las otras 
opciones o destinos que tiene para realizar una navegación satisfactoria. 
 
o También se tienen aspectos acerca de las herramientas de autor, ya que 
estas también deben de ser accesibles para los discapacitados, teniendo en 
cuenta que estos deben tener menús con opciones auditivas, táctiles o 
visuales que se puedan acomodar a las necesidades de los usuarios y 
apoyarse en las pautas WCAG. 
 
o Así como la web debe ser accesible, también lo deben ser los aplicaciones 
mediante las cuales se pueden acceder a los contenidos web, como son los 
navegadores, reproductores multimedia entre otros los cuales deben de 
tener aspectos como los mencionados anteriormente. 
 
o Sin embargo cabe mencionar que para las pautas de accesibilidad y 
herramientas del autor (ATAG),  tienen como objetivo principal indicar como 
estas herramientas pueden llegar ayudar a los desarrolladores a crear 
contenido web que cumpla  con las pautas de accesibilidad a este. 
 
o Para el caso de las directrices de accesibilidad para agentes de usuario 
(UAAG), no solamente va dirigida a los desarrolladores web, si no también 
a los desarrolladores en reproductores multimedia, tecnologías de 
asistencia cuya misión principal es fomentar la accesibilidad  a través de la 
interfaz de usuario, de igual forma sus desarrollos también tienen como 
objetivo minimizar las barreras del acceso al contenido web a las personas 
discapacitadas. 
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El acceso a la web para la población invidente es uno de los frecuentes problemas 
con los que ellos luchan de manera continua, dado que debido a su limitación y al 
no ser tenidos en cuenta, se pierden de las oportunidades que el resto de las 
personas tienen, como son los programas que vienen para los computadores de 
las escuelas y colegios o el simple hecho de poderse sentar al frente de un 
computador a realizar las actividades que cualquier persona podría realizar como 
navegar en internet, jugar, estudiar en línea, realizar trabajos, entonces según este 
tipo de necesidades, ¿que se podría hacer al respecto?, una posible solución 
podría ser la aplicabilidad de los estándares ya mencionados, ya que por medio de 
estos se puede lograr la accesibilidad necesaria para esta gran parte de la 
población. 
 
En Colombia, el 43,4 % de la población posee una limitación visual, ya sea 
permanente o el caso de uso de lentes o gafas que sería una pérdida parcial, 
llevándolos a tener dificultades para estudiar, trabajar entre otros; dado que no 
poseen los recursos ni las herramientas necesarias para hacerlo, en este caso 
especifico seria el acceso a la web. 
 
Uno de los fines principales de la w3c es aprovechar al máximo las posibilidades 
que ofrece la web para poder acceder a toda la información disponible en ella. Por 
tanto la labor principal de la w3c es la de  mejorar los entornos de navegación, 
para poder que las diversas herramientas y los mismos usuarios con discapacidad 
puedan acceder a ella sin ningún problema y a su vez puedan no solo culturizarse 
y estar al corriente de las ultimas noticias, sino que también puedan desde su casa 
o del sitio que se encuentren, poder recibir educación o aprender nuevas 
tecnologías  sin ningún límite y a su vez poder laborar ofreciendo su conocimiento 
intelectual a cualquier empresa o bien educando a otras personas discapacitadas, 
para que así a través de la red se rompa los limites y las imposibilidades para 
estas personas. 
 
Ilustración 8 WAI 
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Como sabemos las pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web  (WCAG) 
orientan a los diseñadores de cómo crear las paginas o sitios web con 
accesibilidad para que así, se le pueda facilitar la labor a los discapacitados, en 
este caso los invidentes, de poder acceder a estas páginas ya sea a través de 
herramientas que interpretan su contenido o por ellos mismos  dado que ellos 
también poseen el mismo derecho de informarse, educarse e interactuar no solo 
con la red si no con otra personas; Por consiguiente la labor de los diseñadores 
será siempre en pensar como acondicionar y facilitar  cada vez mejor el acceso a 
la red a las personas discapacitadas. 
 
No solamente los desarrolladores que no poseen discapacidad tienen la opción de 
crear o diseñar paginas acondicionas o aptas para brindar la accesibilidad 
requerida por el usuario discapacitado, también lo pueden hacer diseñadores de 
software que posean algún tipo de discapacidad, por tanto estas pautas van hacer 
como la guía que ellos tendrán como referencia para poder desarrollar entornos 
accesibles, los cuales deberán cumplir con los lineamientos, pautas y métricas 
establecidas por la w3c para el diseño de páginas o sitios web con accesibilidad. 
 
Cabe resaltar que no solo es necesario crear paginas o portales donde  
únicamente muestren contenidos informativos, también es necesario que los  
diferentes sitios web o las mismas opciones de acceder a ella tales como los 
navegadores, entre otras tecnologías, hagan parte del conjunto de elementos que 
poseen las pautas y métricas de accesibilidad web para que los usuarios con  
discapacidad, puedan también disfrutar algunos  de los beneficios u opciones para 
acceder a la información o música de una manera más fácil. 
 
El objetivo principal de la W3C, es hacer que las páginas web cumplan con las 
siguientes características; que las paginas sean perceptibles, operables, 
comprensibles y accesibles, dado que estas personas en su vida cotidiana tienen  
dificultades para realizar ciertas actividades ya sea para comunicarse con otras 
personas  o para acceder a la información ya sea en libros, revistas o a la 
televisión. Además como sabemos hoy en día el medio que más se destaca en los 
WAI 
(Iniciativa de 
accesibilidad web) 
WCAG  
(Pautas de accesibilidad 
al contenido web) 
ATAG 
 (Pautas de accesibilidaad para 
herramientas de autor) 
UAAG 
 (Pautas de accesibilidad 
para agentes de usuario) 
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medios masivos de comunicación es el internet debido a que  a la mayoría de 
personas el primer medio en utilizar para informarse es el internet, por  tal motivo 
la w3c trata de concientizar a los diversos desarrolladores de software, tener en 
cuenta las pautas que ofrece este consorcio para así poder diseñar paginas con 
accesibilidad sin importar la discapacidad, en este caso los invidentes. 
 
También existen herramientas en la web que permiten evaluar y comprobar el 
desempeño de las diversas paginas en cuanto a medir el nivel de accesibilidad 
que cada una de ellas poseen, estos se llaman validadores cuya labor es mostrar 
los  porcentajes que poseen de acuerdo a los niveles de conformidad que hayan 
tomado como referencia para realizar la evaluación sin embargo cabe mencionar 
que los validadores especifican de que métricas o pautas toman estos niveles de 
conformidad es decir por lo general, estos niveles son tomados de la WCAG 1.0 Y 
WCAG 2.0. 
 
Por lo tanto lo que se propone con esta metodología es que todas las páginas web 
que vayan a ser diseñadas, sus creadores deberán de incluir o tener en cuenta los 
siguientes elementos para anexar en sus páginas: 
 
 
4.1   INICIALMENTE EL AUTOR DEBE DE VERIFICAR QUE LOS 
DOCUMENTOS O INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA SEA 
CLARO, ESPECÍFICO  Y SENCILLO. 
 
 
 
Es decir en el caso de los autores o diseñadores que decidan publicar alguna 
información o artículo, el autor deberá de utilizar un lenguaje  claro y sencillo para 
que las personas que posean discapacidades cognitivas o de aprendizaje, puedan 
entender  y comprender con facilidad los textos sin importar su tamaño, grado de 
complejidad o cualquier tema de las diversas áreas del saber. 
 
  
4.2   LA PAGINA DEBERÁ SER LEGIBLE Y COMPRENSIBLE DE ACUERDO 
A LA PAUTA 3.1 DE LA WCAG 2.0: 
 
 
 
La cual indica que el autor deberá de evitar palabras que son poco usuales, es 
decir que el autor o diseñador deberá de  redactar textos con un nivel de lectura 
adecuado de acuerdo a lo anteriormente mencionado. 
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Sin embargo hay algunos sitios web,  como  la Resources for Writing for Web 
Accessibility (Recursos para escribir a la Accesibilidad web)26  donde proporcionan 
una serie de artículos o documentos cuyo contenido trata de brindarle sugerencia 
a los autores de cómo escribir textos legibles y accesibles en las páginas web. 
 
Sin embargo cabe destacar que dentro de la pagina anteriormente mencionada, se 
encuentra el articulo Accessible writing versus writing for a global audience 
(Escritura accesible contra escritura para una audiencia global), el cual indica de 
como el autor debe y no debe hacer en cuanto al uso de las siguientes palabras 
para escribir de forma accesible.27 
 
Además no solo la pagina deberá tener un contenido comprensible y legible, 
también se deberá tener en cuenta el idioma de la pagina, el cual  esta pueda  
acoplarse o interpretar el idioma del usuario  o el software que intenta acceder a 
su contenido.  
 
Otro aspecto a mencionar es que el autor en caso de crear tablas o gráficos en la 
pagina, lo ideal sería que estos gráficos o tablas sean bien descritos y explicados 
de tal forma que el software para el caso de los invidentes puedan interpretar de 
manera correcta la información contenida allí, para el caso de las tablas, es 
necesario que se describa los datos, las filas y las columnas 
 
A continuación los siguientes ejemplos de las palabras que se deberían de 
emplear al momento de escribir en una página: 
 
 Palabras cortas. 
 Frases cortas. 
 Párrafos cortos. 
 Poseer una estructura clara: Encabezados, viñetas, sangrías, citas 
(debidamente etiquetadas). 
 Oraciones activas: por ejemplo  “Leo el libro” en vez de “El libro es leído 
por mí.” 
 Lenguaje conciso. 
 Formatos claros y sencillos, es decir el texto deberá ser de color negro 
sobre un fondo blanco o similar a este. 
 
Ahora las palabras que deberían de evitarse: 
 
 Jerga. 
 Gramática compleja. 
 Abreviaturas. 
                                                          
26
 http://webaxe.blogspot.com/2011/05/writing-for-web-accessibility.html 
27
 http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com/search/label/Legibilidad 
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 Argot: Es el lenguaje específico utilizado por un grupo de personas que 
comparten unas características comunes por su categoría social, 
profesión, procedencia, o aficiones.28 
 Variedad de gráficos. 
 Flash y otro tipo de animaciones. 
 Textos que se muestren como imágenes.  
 La pronunciación: En el caso de que la pagina incluya voz29 
 
 
4.2.1 Herramientas que evalúan la legibilidad de las páginas web  Cabe 
mencionar que existen herramientas que ayudan a evaluar la legibilidad del texto 
el cual le va ayudar a conocer al autor que tan entendible es el texto o artículo que 
ha incluido en su página web. 
 
Las herramientas son: 
 
O Flesh 
 
Herramienta gratuita desarrollada en Java, que dispone versión para  de 
comandos para todas las plataformas o con interfaz gráfica para Linux, 
Mac y Windows. Permite procesar diferentes formatos de ficheros, 
incluidos Microsoft Word y Adobe PDF. Emplea dos indicadores: Flesch 
Reading Ease Score y Flesch-Kincaid Grade Level. 
 
 
o Inflesz 
 
Herramienta gratuita disponible para el sistema operativo Microsoft 
Windows. Calcula nueve parámetros útiles para evaluar la legibilidad de 
un texto escrito en español: Palabras, Sílabas, Frases, Promedio sílabas 
/ palabra, Promedio palabras / frase, Índice Flesch-Szigriszt, Grado en la 
Escala Inflesz, Correlación Word y Fórmula de Flesch-Fernández 
Huerta. 
 
 
O Readability index calculator 
 
Herramienta online que permite calcular la legibilidad de un texto a 
través de diferentes métodos: Flesch-Kincaid (inglés); LIX (sueco y 
danés), Fenández-Huerta (español), Douma (holandés) y Kandel & 
Moles (francés). 
 
                                                          
28
 http://es.wikipedia.org/wiki/Argot 
29
 http://www.w3.org/TR/WCAG20/#meaning 
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 Readability test 
 
Herramienta online que permite calcular la legibilidad de una página 
web (se tiene que indicar la URL) mediante tres algoritmos: Gunning 
Fog, Flesch Reading Ease y Flesch-Kincaid. 
 
 
 Tests document readability 
  
Herramienta online que permite calcular la legibilidad de un texto a 
través de diferentes métodos: Coleman Liau index, Flesch Kincaid 
Grade Level, ARI (Automated Readability Index) y SMOG. 
 
 Txreadability 
 
Herramienta online que permite evaluar la facilidad de lectura de una 
página web, para textos en español, inglés y japonés.30 
 
 
4.3   PROPORCIONAR ALTERNATIVAS EQUIVALENTES PARA LOS 
CONTENIDOS BASADOS EN EL TIEMPO. 
 
 
 
En el momento en que el autor diseñe su página web, deberá tener en cuenta que 
existen usuarios que podrán navegar a  través de dispositivos de solo texto o para 
este caso una persona invidente, usarán programas  lectores la cual le permitirá 
oír el contenido de la pagina a medida que el software va interpretando su 
contenido. 
 
Por tanto el autor o diseñador deberá proporcionar opciones de no texto que el 
lector o visitante pueda acceder o conocer su contenido, tales opciones serian: 
 
 Proporcionar textos equivalentes a los diversos elementos no 
textuales. 
 
 Brindar una descripción auditiva de la información importante 
de manera detallada de algún video o pista multimedia.31 
 
                                                          
30
 http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com/2012/01/herramientas-para-evaluar-la.html. 
31
 http://www.majadahonda.org/index.php?id=320 
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 Para toda presentación multimedia tempo – dependientes es 
decir películas o animaciones, el autor deberá sincronizar las 
alternativas equivalentes, tales como los subtítulos.32 
 
4.4   EL AUTOR NO DEBERÁ DISEÑAR  SITIOS O PÁGINAS WEB QUE SE 
PUEDAN PRESENTAR DE DIFERENTES MANERAS ES DECIR QUE SU 
DISEÑO SEA  MÁS SIMPLE SIN QUE SE PIERDA LA INFORMACIÓN O 
LA ESTRUCTURA DE LA PÁGINA. 
 
 
 
o El diseñador deberá verificar que toda la información que vaya a 
transmitir a través de los colores, también esté disponible sin ningún tipo 
de color, es decir que esté específica por medio del texto o de 
marcadores.  
 
o También el diseñador debe tener en cuenta el uso de los marcadores, 
(los marcadores son puntos de fijación o anclajes, que ayudan a hacer 
referencia a una parte de un documento33) y  las hojas de estilo, las 
cuales le permitirán controlar al autor controlar la presentación y el 
diseño de la pagina web. 
 
 
 
4.5   ACCESIBILIDAD A LA PÁGINA A TRAVEZ DEL TECLADO. 
 
 
 
El objetivo  de diseñar  una página web, es que también esta sea permisible en 
cuanto al uso del teclado, es decir, que el usuario pueda acceder a los diversos 
marcadores, tablas o contenidos multimedia a través del teclado, o en el mejor de 
los casos que el diseñador tenga en cuenta que en el momento  de construir su 
página, tratar al máximo de minimizar el uso del mouse, dado que la pagina al 
cumplir con esta pauta, será más operable en cuanto al diseño y a la navegación 
de la interfaz de usuario. 34 
 
 
 
 
 
                                                          
32
 http://www.w3.org/TR/WCAG20/ 
33
 http://www.deciencias.net/disenoweb/elaborardw/paginas/hipervinculos.htm 
34
 http://www.w3.org/TR/WCAG20/ 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
De acuerdo a la investigación realizada, cabe resaltar que la accesibilidad a la 
web, no es algo que  las grandes compañías desarrolladoras  de  contenidos y 
aplicaciones web  deban hacer a un lado,  debido a que la mayoría de sus filiales 
se encuentran en Norteamérica y  países europeos, donde allí  es casi una 
obligación tener en cuenta a  las personas discapacitadas debido a la legislación 
que poseen en este aspecto. 
 
Esta iniciativa nace por la conciencia que a nivel cultural ellos poseen ,  por tanto 
el objetivo principal de este trabajo es  mostrarle  a la comunidad Risaraldense lo 
indispensable que son estas personas en nuestra sociedad, por tal motivo al 
pensar nosotros en ellos,  nace esta investigación  de los estándares de 
accesibilidad de la W3C, cuyos resultados a concluir son los de facilitarles la vida 
a estas personas, poniendo en práctica las diversas pautas o herramientas 
existentes en la web; así podremos darnos cuenta de los grandes aportes que 
estas personas podrán brindarnos no solo en el ámbito psicológico si no en las 
diversas áreas del conocimiento.  
 
Estos aportes no son solo opiniones, también pueden ser diseños o  desarrollos 
que ellos pueden realizar, siempre y cuando el entorno donde se encuentren sea 
permisible para llevar a cabo  esta labor. 
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